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ITHACA COLLEGE SCHOOL OF MUSIC 
Quintet No. 1 
Moderato 
Honors Convocation 
Jesse King, Casey Large, trumpets 
Tyler Ogilvie, French horn 
Matthew Haines, trombone 
Christian Carichner, tuba 
Greeting and announcement of awards 
Arthur Ostrander, dean 
Tomami a vagheggiar (Alcina) 
Jessica Julin, soprano 
Victor Ewald 
(1860-1935) 
George F. Handel 
(1685-1750) 
District First Place Winner, Regional Third Place Winner 
Metropolitan Opera Competition 
Brian DeMaris, piano 
Mendelssohn Quartet in D major, op. 44, No. 1 
Presto con brio 
Julie Methven, violin 
Signy Glendenning, violin 
Suzanne Miller, viola 
Meredith Gollmer, cello 
Felix Mendelssohn 
(1809-1847) 
) 
All Day Through The Rain Bora Yoon 
(b. 1980) 
Second prize, John Lennon National Song Writing Contest 
Sponsored by the BMI Foundation 
Bora Yoon, guitar and vocal 
Kristin Sharkey, vocal 
Dave Boisvert, drumset 
Trio for Oboe, Bassoon, and Piano (1994) 
Adagio - allegro moderato 
Amy Bassett, bassoon 
Aaron J akubiec, oboe 
Abigail Shenkle, piano 
Jean Francaix 
(b. 1912) 
Der Holle Rache from Die Zauberftote Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Kristen Robinson, soprano 
Brian DeMaris, piano 
Closing Remarks 
Arthur Ostrander, dean 
Drastic Measures (1976) 
Allegro 
Shawn Allison, soprano saxophone 
Brian Connolly, alto saxophone 
Joseph Ford, tenor saxophone 
Anthony Balester, baritone saxophone 
Hockett Family Recital Hall 
Wednesday, April 24, 2002 
10:00 a.m. 
Russell Peck 
(b. 1945) 
Oracle Society 2001-02 Inductees 
Nicole Barnum 
Luci Curry 
Michael DeSaye 
Maggie Hanson 
Brian Jack 
Leah Jones 
Elaine Loggi 
Andrew Marsh 
Caroline Radice 
Daniel Richards 
Jeffrey Rubin 
Michael Treat 
Larissa Venzie 
z5th Eastern NA TS Finalists 
Eric Butzek 
Joshua Bouchard 
Ivy Gaibel 
Andrea Kraynak 
Sacha Mackerwicz 
Shannon McElroy 
Phil Thornblade 
Michael Vaughn 
Edwin Vega 
Nathan Wilson 
Louis Smadbeck Composition Prize 
Benjamin D. Smith 
Presser Scholar 
Cheryl Housten 
James J. Whalen Talented Young Artist Award 
Catherine Winterhalter 
Sigma Alpha Iota Scholastic Award 
Sarah Dewey 
Sigma Alpha Iota College Honor Award 
Sarah Dewey 
Mu Phi Epsilon Madge Cathgart Gerke Music Education Award 
Elizabeth O'Brien 
Mu Phi Epsilon Celia W. Slocum Award 
Colin Bauer 
Mu Phi Epsilon Sterling Achievement Award 
J aines Rourneles 
Music Teachers National Association 
Student Achievement Recognition Award 
Erin McCully 
Phi Kappa Phi 2001-02 Inductees 
Juniors 
Andrew Benware 
Bari Doeffinger 
Thomas Kline 
Gwendolyn Mathis 
Tamara Nelson 
Kristin Rightnour 
Heather Thorn 
Kristen Weiskotten 
Caleb Whelden 
Seniors 
Gina Belculfine 
Julie Bickford 
Brian Cassagnol 
Meagan Johnson 
Christopher Lipe 
Colleen MacLean 
Devin Sokolowski 
Allison Zalneraitis 
Who's Who Among American College Students 
2001-02 Inductees 
Arny Bassett 
Brian DeMaris 
Sarah Dewey 
Thomas Kline 
Edwin Vega 
Pi Kappa Lambda Membership 2001-02 
Juniors 
Anthony Balester 
Andrew Benware 
Amanda Ginovsky 
Doug Han 
Seniors 
Kelly Davie 
Mark Skaba 
Brian DeMaris 
Lauren Quigley 
Benjamin D. Smith 
Michael A. Stephenson 
Cheryl Housten 
Gina Belculfine 
Amanda Capone 
Colleen MacLean 
Kristen Robinson 
Devin Sokolowski 
Meagan Johnson 
Pi Kappa Lambda Outstanding Student Awards 
Freshman 
Joel Diegert 
Sophomore 
Daniel Sender 
Junior 
Andrew Benware 
Seniors 
Jay Silveira 
School of Music Dean's Award 
Michael A. Stephenson ( 
Dean's List Spring and Fall 2001 
Gina Alduino Jessica Corvino 
Sean Anderson Denise Crawfort 
Nicole Asel Luci Curry 
Anthony Balester Mason Daffinee 
Lesley Bannister Elizabeth Davis 
Sara Barasch Jennifer Dearden 
Cass Barbour Brian DeMaris 
Kerri Barone Daniel Demetriou 
Amy Bassett Andrew DenBleyker 
Andrew Battles Michael DeSaye 
Colin Bauer Sarah Dewey 
Gregory Beaulieu Lauren Dillon 
Gina Belculfine Michael Dobranski 
Stacey Bellott Bari Doeffinger 
Andrew Benware Erik Dorrough 
Adam Berkowitz Krista Dorrough 
Adele Betz Christine Dunn 
Julia Bickford Mary Edwards-Ransom 
Alison Blanchard Amanda Eckler 
Shane Bordeau James Esmond 
Brittney Borgstedt Laurel Feldman 
Kevin Bouley Timothy Ferguson 
Hollis Bowen Randi Jean Filipo 
Erin Bowers Adrien Finckel 
Kimberly Buczek Teresa Fiorenza 
Matthew Bufis Melanie Fishman 
Melanie Bulawa Paul Fowler 
Peter Bush Douglas Fraley 
Alyssa Cadwalader Tamara Freida 
Eric Callahan Neil Fronheiser 
Nicholas Cantrell Meghan Galloway 
Amanda Capone Mary Gardner 
Heidi Carrier Vanessa Gaul 
Claudia Castro Patrick Gehlhoff 
Kathryn Cavallaro Megan Gebert 
Kawai Chan Amanda Gillespie 
Cari Chapin Amanda Ginovsky 
Soo Wei Chiam Meredith Gollmer 
Scott Cho Gerard Gombatto 
Caitlin Cisler Pamela Goodison 
Jennifer Colgan Roger Grant 
Eleanor Conley Jared Green 
Chad Corey Whitney Guy 
Sandy Hales 
Kaitlyn Hamilton 
Rebecca Hammontree 
Douglas Han 
Alexandria Hanessian 
Maggie Hanson 
Jacob Hardesty 
AnnHarenda 
Timothy Harkcom 
Jeremy Harting 
Jennifer Hasselhan 
Jennifer Hawe 
Andrea Hayden 
Monica Hepburn 
Lucas Hibbard 
Jennifer Higgins 
Kevin Hill 
Jeffrey Hoffman 
Megan Hofmann 
Jessica Holl 
Cheryl Housten 
Sara Hughes 
Elliot Iocco 
Brian Jack 
Meagan Johnson 
Miles Johnson 
Leah Jones 
Jessica Julin 
Nathan Kaiser 
Kira Kamensky 
Catherine Karnas 
Kim Kather 
Leslie Kerchner 
Thomas Kline 
Kimberly Klockars 
Kellee Koenig 
Megan Kohler 
Jeanette Korinis 
Christine Kothe 
Brian Krauss 
Andrea Kraynak 
Alison LaGarry 
Catherine Lake 
Cassandra Large 
Nathan Lincoln-DeCusatis 
Christopher Lipe 
Kristina Little 
Elaine Loggi 
Christopher Loxley 
Sacha Mackerwicz 
Colleen MacLean 
Anthony Maiese 
Adriana Marallo 
Andrew Marsh 
Sabrina Martin 
Donna Mathis 
Gwendolyn Mathis 
Erin McCully 
Kara McGraw 
Nicola McLean 
Lindsey MacN ab 
Kathleen McNulty 
Erin Meade 
Kristin Meeker 
Brian Messier 
Susan Meuse 
Tyler Mills 
David Minot 
Nina Missildine 
Ryan Muehlbauer 
Tamara Nelson 
John-Paul Norpoth 
Jennifer O'Donnell 
Tyler Ogilvie 
Elaine Olschesky 
Susan Ozolins 
Sarah Paradis 
Sarah Paysnick 
Joseph Pepper 
Megan Peppers 
Stephanie Petrillo 
Emily Phillips 
Lisa Phillips 
Rebecca Proctor 
Lauren Quigley 
Caroline Radice 
Laura Raposo 
Douglas Rausch 
Stacy Reckert 
Benjamin Richards 
Daniel Richards 
Kristin Rightnour 
) Evan Riley 
' Kristen Robinson 
Sonia Rodriguez 
Patrick Roland 
Jonathan Rose 
Graham Rothenberg 
Jefrey Rubin 
Jessica Russell 
Deana Saada 
Danielle Santiago 
Kimberly Santora 
Molly Sassaman 
Jeremy Schlegel 
Daniel Sender 
Andrea Shaut 
Daniel Shaut 
Abigail Shenkle 
Alison Shorter 
Karl Siewertsen 
Corinne Sigel 
Jason Silveira 
Katie Sims 
Mary-Lynn Sindoni 
Jennifer Siracusa 
Andrew Smith 
Benjamin Smith 
Karl Smith 
Timothy Smith 
Ryan Socrates 
Devin Sokolowski 
Joan Stafford 
Rebecca Stenborg 
Cassandra Stephenson 
Michael Stephenson 
Jeffrey Stepien 
Jennifer Stepien 
Christine Stevens 
Robert Stewart 
Haviland Stillwell 
Jamie Strefeler 
LeeAnn Sutton 
Eric Swanger 
Heather Thorn 
Tyrone Tidwell 
Jenna Topper 
Jessi Tranter 
Jill Trask 
Michael Treat 
Jennifer Trimble 
Karen V anDuren 
John V arlaro 
Edwin Vega 
Vanessa Velez 
Larissa V enzie 
Aaron Vogel 
Patrick Votra 
Barbara Vultaggio 
Mary Walker 
Kristen W eiskotten 
Kristina Westin 
Caleb Whelden 
Jessica Willett 
Hilarie Wilshire 
Christopher Wilson 
Nathan Wilson 
Ana Withiam 
Amy Yaremczak 
Lisa Yoo 
Megan Young 
Allison Zalneraitis 
Christopher Zarpentine 
Kristin Zaryski 
Amanda Zawadzki 
Lauren Zito 
